









Berdasarkan hasil penelitian prosedur deposito berjangka yang dilakukan di 
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Sumenep, maka 
kesimpulan yang dapat penulis sampaikan  pada  Tugas Akhir ini meliputi 
beberapa hal. Pertama, prosedur pembukaan deposito berjangka baik deposan 
perorangan maupun badan usaha wajib membawa semua persyaratan dan 
ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk 
Kantor Cabang Sumenep. Kedua, Perhitungan bunga deposito berjangka yang 
dihitung berdasarkan jangka waktu yang dipilih dan dibayarkan saat jatuh tempo. 
Bunga yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor 
Cabang Sumenep yaitu berbeda – beda setiap jangka waktu yang dipilih. Bunga 
dalam jangka waktu 1 bulan yaitu sebesar 4,25%, jangka waktu 3 bulan sebesar 
5%, jangka waktu 6 bulan sebesar 4,75%, dan jangka waktu 12 bulan sebesar 
4,75%. Ketiga, Pencairan deposito berjangka baik secara non tunai maupun 
pencairan sebelum jatuh tempo. Untuk pencairan deposito sebelum jatuh tempo 
akan dikenakan denda sebesar 1% dari jumlah plafond yang ditanamkan pada 
produk  depositonya.  Keempat,  Pelaksanaan perpanjangan deposito berjangka 
padanPT.BankmRakyatmIndonesia (Persero)Tbk Kantor  Cabang Sumenep 








Saran ini ditujukan kepada penelitian selanjutnya agar dapat menghasilkan 
penelitian yang jauh lebih baik. Oleh karena itu disarankan : 
1. Apabila dikemudian hari terdapat peneliti lain yang ingin melakukan 
 
penelitian dengan judul yang serupa dengan prosedur  deposito berjangka 
agar meneliti semua produk deposito yang berada pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Sumenep, supaya bisa 
membedakan kelebihan produk deposito yang berada  di PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Sumenep. 
2. Apabila ingin melakukan penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero)Tbk Kantor Cabang Sumenep agar melakukan penelitian 
dengan judul terkait seperti deposito. 
5.3. Implikasi penelitian 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan terdapat hambatan yang 
terjadi pada deposito berjangka dalam PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk 
Kantor Cabang Sumenep, agar prosedur deposito berjangka pada PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Sumenep dapat berjalan dengan 
baik dan mengurangi hambatan yang sering terjadi sehingga dapat membantu 
dalam kelancaran pelaksanaan deposito berjangka. Adapun dampak dan saran 







1. Untuk Nasabah 
 
Seringnya bilyet deposito yang hilang ketika pencairan deposito berjangka. 
Maka dampak yang diterima oleh nasabah adalah tidak dapat mencairkan 
deposito tersebut. Saran saya sebaiknya bilyet yang asli diletakkan 
ditempat yang aman supaya ketika pencairan deposito berjangka bisa 
diproses dengan mudah. 
2. Untuk Bank 
 
Adanya kendala terjadinya sistem bermasalah. Maka dampak yang 
diperoleh oleh bank tersebut sangat sulit untuk memproses pencairan 
deposito. Saran saya pihak bank memeriksa sistem diawal hari, jika 
terjadi kendala atau sistem mengalami masalah maka  nasabah 
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